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THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND AUDITOR 
TENURE ON CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE IN BANKING 
COMPANIES IN INDONESIA 
 
Endah Erna Sari 
STIE Perbanas Surabaya 
Endaherna29@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to know the influence of independent variable of  
corporate social responsibility (CSR) and auditor tenure to the dependent variable of 
financial performance proxyed return on assets (ROA) and return on equity (ROE) in 
conventional banking listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in period 6 year 2012- 
2017. The population of this study is on the Indonesia Stock Exchange with a sample of 
44 banking companies. Methods of data collection using purposive sampling. Data 
analysis technique used is regression analysis and hypothesis test using regression 
analysis applied by SPSS 23.0 software. The result of simultaneous research of corporate 
social responsibility and auditor tenure variable has significant effect to return on asset 
and return on equity (ROE) variable. 
Keywords: Corporate social responsibility, auditor tenure, return on asset, return on 
assets , purposive sampling 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen corporate 
social responsibility (CSR) dan auditor tenure terhadap variabel dependen kinerja 
keuangan yang diproksikan return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) pada 
perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 6 
tahun 2012-2017. Populasi penelitian ini terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan sampel 
44 perusahaan perbankan. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi berganda serta pengujian 
hipotesis menggunakan analisis regresi yang diaplikasikan software SPSS 23.0. Hasil 
penelitian secara simultan variabel corporate social responsibility berpengaruh signifikan 
terhadap variabel return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) sedangkan auditor 
tenure tidak berpengaruh terhadap return on assets (ROA) dan return on equity (ROE). 
Kata Kunci: Corporate social responsibility, auditor tenure, return on asset, return on 
equity, purposive sampling 
